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SECCIO OFICIAL
SESSIO CIENTIFICA DEL (i DE DESEMBRE DE 1923
1'resi(Mncia del R. P. Joaquin) Al." de BARNOLA, S. J.
Antic President
Assistint-hi els membres senyors BATALLER, BOTEV , CODINA , FARRIOLS,
FAURA , Perrer (Secretari ), MARCEF RIBA, MAS DE XAXARS , SALA, SANCRIST(O-
iOl., i Vn. A NADAL , I'antic president P. de BARNOLA , que es designat pels
presents en absencia dels titulars , obra la sessio ales 19.
El Sr. P.ALET que s'excusa de no poder presidir trobant-se de viatge
traniet els seas saludos als membres.
Per a la Biblioteca trameten publicacions Ilurs els autors senyors
JANET , NAVAS, KNOCHE: Flora Balearica III , SILVESTRI, GARCIA FERN .4NDEZ.
(' O M C N I C A C 1 O N S V E R It A L s:
Un Iepidopter nou per a Catalunya .--El membre Sr. FARRIOLS presen-
ta la papellona .-tgriopis apritina L. (LEE. NocroiDAE) esmentada en el Ca-
taleg SrAUDINOER vagament de Castella i darrerament adhnc d'Andalnsia
Iiniques cites iberiques. Fon cassada als entorns ,le la orbs, Les Planes,
a la nit amb el Ilum el 3.NL23.
TRnBAI.I s ORIUINAI S: Dr. C. PAI . Suhre Ia .llalva nicacnsi.c; All. var.
nil'ariensis Masferrer .-J. MARCEI RIBA. Les ( leis de macla dels Feldes-
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pats de Camarena, Bagur, Ferragut, i Eivissa, determinades pets meto-
des universals de FeneROw. -A. CODINA. Notes Bibliografiques.
Exhaurits els assuulptes de que tractar el Sr. President aixeca la
sessi6 a les 19'45.
Assemblea General Ordinaria del 15 de Desembre
de 1923.
PresWncia del Sr. Domenec PALEr i BARBA
President
En la Sala Cervantes de la Biblioteca de Catalnnva i ales 19 bores
el Sr. President obra la sessiu amb assistencia dell membres senyors
ANDORRA, BATALLER, CANALS, CODINA, CUATRECASAS, FARRIOLS, FAURA, F'E-
RSER (Secretarl), FONT, GUERIN, MARCF.T (J.), M.AS DE XAXARS, PI',III'LA, SA-
(LARRA (i.), SAI.A, SANCRIS7'6FOL, VILA 1 CORO, VILA i NADAL, I ZARIQUIEY I At.VA-
ReZ.
El Sr. Secretari Ilegeix I'acta de I'Assemblea General ordinaria
(9. XII. 22) i la de la Assemblea General extraordinaria (4. 1. 23) anteriors
que son aprobades despres d'alginies Ileugeres observacions.
Per unanimitat es ratifica el nomenament tie membres numeraris a tots
els senyors admesos durant I'any.
El Sr. Bibliotecari Ilegeix la seva nlemuria itnformativa reglamenta-
ria feat un resum de I'estat de la Biblioteca social canvis i altres lades
interessants.
S'acorda establir el canvi de publicacions amb les revistes segiients:
O.titerr. 1:'nloniolo„en- Vercincs. Wien; Entonmlogisc•her .dnzei.er.
Wien; Arheils emeinschn^t dcrrtselier Nalurf'orseher. Berlin; Soeiele
d'Histoire .Valurellc de l'Afrique du Nord. Alger; Barerise/ien A1•ademie
der 1Vissenscha%len. Miinschen; Enlomolo;;•ischen Gesellschaf'l. Miins-
chen; Sert'icio ti'E.rlinei(jn de Platas Forestales. Madrid; A .11agyar Ne-
maeti .lluzeum. Budapest; Societe Enlomologica ltaiiana. Genova; Bulle-
tin de la Soeirlr des Sciences .Valurelles du .Ilarroc. Rabat; Butlleti del
Club Pirenene. Terrassa; Butlleti del Centre Exc•ctrsionisla «Arant,). Man-
resa; Butlleti de la Societal de Ciencics Naturals de Barcelona «Clrrh
. llutitan yene ». Barcelona.
